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наблюдений значимой корреляции выявлено не было. В целом,
содержание биогенных элементов находится в пределах значений,
установленных в предыдущие годы исследований.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ФИТОПЛАНКТОНА В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ СЕВАСТОПОЛЯ
Развитие методов определения скорости фотосинтеза
микроводорослей по показателям флуоресценции хлорофилла а -
актуальное направление продукционной гидробиологии, поскольку
эти методы позволяют проводить измерения первичной продукции в
море на интактных пробах и практически в режиме реального
времени. Для использования этого подхода на природном
фитопланктоне необходима оценка внутригодовой вариабельности
параметров, характеризующих способность фотосинтетических
единиц (ФСЕ) клеток микроводорослей поглощать кванты света и
эффективность использования этой энергии реакционными
центрами (РЦ) на фотохимические реакции.
В рамках биооптического мониторинга прибрежных вод
Севастополя в течение 2013 – 2014 гг. выполнены измерения
показателей переменной флуоресценции хлорофилла а: величины
среднего эффективного сечения поглощения света антенными
пигментами (σPSII) одной фотосинтетической единицы фотосистемы2 (ФС2) и максимального квантового выхода фотохимических
реакций ФС2 (φ) фитопланктона поверхностного слоя вод трех
станций: фоновая станция (1) расположена в двухмильной зоне от
берега (44°37’26’’ с. ш., 33°26’05’’ в. д.); станция 2 – вблизи
Константиновского равелина (44°37’26’’ с. ш., 33°30’46’’ в. д.),
станция 3 – в Сухарной балке (44°37’01’’ с. ш., 33°34’20’’ в. д.).
Диапазон вариабельности анализируемых параметров за весь
период наблюдений составил: σPSII - от 400 до 1200 Å2 квант -1, φ –от 0,46 до 0, 68. На фоновой станции значения σPSII изменялись от
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900 ± 200 Å2 квант -1 в зимне-весеннее время до 610 ± 130 Å2 квант -1
в летние месяцы, и достигали 950 Å2 квант -1 осенью. На станции 2 
величина этого параметра уменьшалась от 930 ± 120 Å2 квант -1 в 
зимне-весенний период до 780 ± 70 Å2 квант -1 летом и осенью. В
кутовой части бухты (станция 3) тенденция изменения данного
параметра на протяжении года несколько отличалась: его величина 
незначительно увеличивалась от зимнего (800 ± 60 Å2 квант -1) к 
весенне-летнему периоду (910 ± 90 Å2 квант -1), а минимальные
значения σPSII (760 ± 70 Å2 квант -1) были получены осенью.
Величина φ в период исследований варьировала на станции 1
– от 0,46 до 0,67 (в среднем 0,56 ± 0,06); на станции 2 – от 0,52 до 
0,65 (в среднем 0,57 ± 0,04); на станции 3 – от 0,50 до 0,64 (в
среднем 0,58 ± 0,04). Таким образом, исследованные районы
практически не различались по этому параметру.
Для годовой динамики σPSII в основном характерны болеевысокие значения в холодное время и их снижения в теплое время
года, хотя в кутовой части бухты отмечена обратная тенденция.
Величина σPSII определяется относительным размером антеннывспомогательных пигментов, которая изменяется в результате 
адаптации клеток к условиям среды, главным образом,
интенсивности света. Кроме условий среды на величину σPSII влияеттип фотоадаптивной реакции фотосинтетического аппарата 
микроводорослей, который имеет таксономическую специфику и у
отдельных групп может выражаться в изменении: (1) размеров
фотосинтетических единиц (ФСЕ), (2) - количества ФСЕ в клетках,
либо (3) и размеров и количества ФСЕ. Биомасса фитопланктона в
районе исследований в основном была представлена видами,
относящимися к трем классам водорослей: Bacillariaphyceae, 
Dinophyceae и Primnesiophyceae, без четко выраженной сезонной
сукцессии фитопланктона, что характерно для прибрежных вод со
сложной гидродинамикой и выраженным влиянием берегового
стока. Отмечено изменение доли пикопланктона в общей биомассе
фитопланктона в течение года, причем характер динамики в
открытых водах и в Севастопольской бухте отличался. Наибольший
вклад пикопланктона в биомассу и наиболее выраженный его
сезонный ход получен в районе Сухарной балки. Предполагаем, что
отсутствие четкой сезонной смены доминирующих таксонов, а также
изменение в течение года доли пикофракции в составе
фитопланктона не позволило проследить фотоадаптивную реакцию
фотосинтетического аппарата клеток фитопланктона
поверхностного слоя вод Севастопольской бухты в период
исследований.
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